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Lormont – 38 rue André-Dupin,
avenue de la Résistance
Opération préventive de diagnostic (2017)
Cécile Doulan
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 Le  diagnostic  réalisé  en 2017  au  38 rue  André-Dupin  à  Lormont  par  le  centre
archéologie  préventive  de  Bordeaux  Métropole  a  été  motivé  par  le  projet  de
construction  d’un  nouvel  Ehpad.  Quinze  sondages  ont  été  ouverts  sous  forme  de
tranchées dans un parc faiblement boisé de 9 069 m2 dominant le territoire communal.
2 Une phase d’occupation médiévale a été attestée par des fosses simples et polylobées
creusées dans le sol naturel argilo-sableux et comblées avec des rebuts de céramique et
des fragments de paroi d’un four (fig. 1). Ces vestiges sont à restituer à un atelier de
potier daté du milieu du XIIIe s. dont la production est identique et contemporaine de
celle connue au Bois du Grand Tressan à Lormont. Par ailleurs, trois fours médiévaux
liés  à  une  activité  céramique  sont  répertoriés  entre  ces  deux  sites,  dans  le  parc
d’activité de la Gardette, rue du Courant et à l’angle que cet axe viaire forme avec la rue
Pierre-Mendès-France ; un probable quatrième four a été identifié dans le lotissement
du coteau des Hirondelles.
3 Un  ensemble  divers  d’aménagements  (fosses,  tranchées,  trous  de  poteau,  trous  de
piquets, fosses d’arbre) témoigne d’une occupation marginale du site aux XIXe et XXe s.
Des tranchées dépotoirs ont livré du mobilier céramique (faïence, porcelaine…), daté de
la  fin  du  XIXe ou  du  début  du  XXe s.,  provenant  vraisemblablement  d’un  contexte
domestique modeste, plutôt rural. Le terrain a longtemps constitué une petite partie du
parc boisé d’une vaste propriété privée (le domaine des Lauriers) avant son acquisition,
vers la fin des années 1960, par la caisse régionale de la sécurité sociale d’Aquitaine qui
y a fait construire l’Ehpad actuel « les Coteaux ».
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Fig. 1 – Orthophotographie de la fosse médiévale
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